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バンジュ博物館 Sakıp Sabancı Müzesi である。 
6 月 5 日から 9 月 4 日まで、この博物館で「ビザンティオンからイスタンブルへ—伝説のイ




 この風光明媚な一角にある博物館は、トルコ第 2 のサバンジュ財閥が創設したサバンジュ大


















 展示は第 1 部が先史時代と都市の誕生、第 2 部コンスタンティノポリス：ビザンツ帝国の首
都、第 3 部コスタンティニイエ Kostantiniyye：オスマン帝国の首都という 3 部構成になって
いる。年代的に見ると、第 1 部は紀元前 1 万年から前 3000 年代までの石器や土器、そして前





中から折れた 5 メートルほどの青銅製の柱が建っている。324 年にビザンティオンをローマ帝
国の新しい都にしようとしたコンスタンティヌス帝が、ギリシャのデルフォイにあるアポロン
神殿から運ばせた蛇の柱である。柱はかつて 8 メートルあり一番上に 3 匹の蛇の頭があったと
伝えられるが、その頭のひとつが展示されていた。前 479 年前後の作で、通常は国立考古学博
物館で見ることができる。 
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 こうして 2010 年夏の終わりから始まったわたしのイスタンブル滞在は、2011 年初秋まで続
いた。これは 2011 年 11 月 1 日に行われた人文科学研究所の定例会で報告した内容をもとに執
筆したレポートである。 
 







 トルコは 1923 年の建国以来、世俗主義を国是として西欧化を進めてきた。人口の 99％がイ
スラム教徒であるにもかかわらずこれが可能となったのは、建国の父ムスタファ・ケマル・ア





                                                          
1) 内藤正典「トルコ、憲法改正のための国民投票」、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科、2010
年 9 月 14 日 http://www.global-news.net/article/contents/2010/09/post-20.html 
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国会や大統領の権限を強めることを提案し、憲法改正の是非を国民に問うたわけである。投票



































 結果は公正発展党 AKP が得票率 49.9％で 550 議席中 326 議席を獲得、世俗主義・中道左派
の共和人民党 CHP は得票率 25.9％で 135 議席、極右の民族主義者行動党 MHP が 13％で 53
議席、親クルド系無所属が 11.2％で 36 議席となった。与党の AKP は得票率を上げたが 341
あった議席を減らし、憲法改正に必要な 3 分の 2 以上の 367 議席を獲得することはできなかっ
た。投票率は 87％だった2)。 
 
３．非識字率 Okuma Yazma Bilmeyen Oranı 
 
 ここで別の角度から、選挙結果に関連する問題を見ておきたい。 
 トルコの義務教育は小学校 5 年、中学校 3 年の 8 年間で、この間が初等教育にあたる。公立







 2010 年度の就学率は、初等教育 98.41％（男子 98.59 ％女子 98.22％）、中等教育 69.33％（男







                                                          
2)「トルコ：総選挙の結果と今後の課題」、三菱東京銀行、2011 年 6 月 27 日 
http://www.bk.mufg.jp/report/ecostn2011/ldnreport_20110627-J.pdf#search='トルコ総選挙   三菱東京
銀行' 
3) Türkiye İstatistik Yılılığı 2010, T.C.Başbakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2010.数字はい
ずれも実質ポイント。 

















2009 年度   都市別非識字率（％） 
 6歳以上  15歳以上 
都市 女性 男性  女性 男性 
シイルト Siirt 29.6  8.3  42.3 11.7 
ムシュ Muş 28.8  7.8  41.6 11.7 
アール Ağrı 25.8 11.0  39.0 11.0 
ハッカリ Hakkari 26.9 12.0  37.9 12.0 
ヴァン Van 27.0  7.7  37.6 11.0 
シャンルウルファ Şanlıurfa 25.9  7.3  36.7 10.7 
      
アンカラ Ankara  6.2  1.1   7.3  1.3 
イスタンブル İstanbul  6.7  1.4   8.0  1.3 
トルコ全土 12.1  3.0  14.7  3.6 










































































































                                                          
5) 1 トルコリラは 2010 年夏で約 60 円、2011 年夏には約 43 円だった。2012 年 1 月は約 41 円となってい
る。 















 この後 2010 年 11 月から滞在許可証システムにさらなる改良が加えられ、諸手続きは申請者
が居住する地域の警察署でできるようになった。アクサライに集中していた全申請者が各地域
に分散されたわけだ。当然ランデヴーが数週間先まで一杯ということもなく、窓口で延々と順




からちょうど 3 週間が過ぎたころだった。 
 大震災に関していえば、日本で地震が発生した直後からトルコのテレビで一斉に報道されて































全体の約 3 分の 1、最初の数日間もしくは数週間は実行するが途中であきらめるという人が 3
分の 1、残り 3 分の 1 が初めから断食をしないといわれる。地方では日中は飲食店が閉まって
しまい旅行者が難儀することもあるらしいが、イスタンブルではまったく困らない。食堂も屋
台も通常通り開店しており、まれにジャーミー近くで閉まっている食堂がある程度だ。 
 2010 年のラマザンは 8 月 11 日から 9 月 9 日までだった。イスラム暦は 1 年に 11 日早くな














































 お菓子 シェルベット売り 
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人が多い。それから盛大に食事が始まる。敷地一杯にひしめく人々が一斉に食事を始める光景
は、なかなか壮観なものだ。お腹いっぱい食べた後、縁日を冷やかしながら夜遅くまでにぎや












う。その 1 分 1 秒の差のために、画面に各地の正確な日没時間が表示されているのである。 
ほぼひと月にわたる断食が終わると、イスラム教で重要な宗教行事のひとつ、砂糖祭 şeker 
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る聖ニコラウスは 3 世紀ごろパタラに生まれ、そこから 80 キロ離れたデムレ Demre で没した
実在の司教である。 


































とができる。イスタンブル文化芸術財団 İstanbul Kültür Sanat Vakfıといった団体が主催す
る場合は、主催元のオフィスでもチケットを扱っている。 
 













てきたのは 2010 年 10 月 8 日のことだった。 
演目はオルフの「カルミナ・ブラーナ」、指揮は英国人のアンドリュー・グリーンウッド
Andrew Greenwood、演奏は国立イスタンブール交響楽団 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası、
歌手にシレル・ヤクプオール Sirel Yakupoğlu（ソプラノ）、エルデム・エルドアン Erdem 
Erdoğan（テノール）、タメル・ペケル Tamer Peker（バリトン）と国立アンカラ合唱団 Ankara 
Devlet Korosuというラインナップだ。語学学校在学中だったのでチケットは学割で5リラだっ























翌年 6 月 10 日のコンサートでは、イスタンブル音楽祭 İstanbul Müzik Festivali の一環と
してギドン・クレーメル Gidon Kremer 率いるクレメラータ・バルチカ Kremerata Baltica が、
アルトゥール・ルリエ、ショスタコヴィッチ、「グレン・グールドへのオマージュ」としてバッ
ハのゴルトベルク変奏曲の編曲版を演奏した。こちらのチケットは 90 リラから 150 リラで学

















・コンサートホール Konser salonu 
アヤ・イリニ教会のコンサートは単発的なイベントの時に限られているが、シーズン中ほぼ
連日何かしらやっているホールもあった。ジェマル・レシット・レイ・コンサート・サロン Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu である。ここは 1989 年に設立されたイスタンブル市で最初の音楽専
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用ホールで、トルコ現代音楽のパイオニア的作曲家ジェマル・レシット・レイ（1904-1985）
の名を冠している。座席数は 860 席で、室内楽鑑賞にふさわしいホールだ。新市街のタクシム





チケットの料金体系はだいたい 10 リラから 25 リラというのが一般的で、ワールドワイドで

















人程度ということがある。たとえばエマーソン弦楽四重奏団 Emerson String Quartet は近・
現代音楽を得意とするアメリカのベテランカルテットだが、彼らの時がそうだった。一方で国

















ら見られた。チケットは 17 リラだった。 
ミニマル音楽ということでいえば、英国のマイケル・ナイマン Michael Nyman 率いるナイ
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ルサン・イスタンブル・フィルハーモニー管弦楽団 Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
や弦楽四重奏団、他のゲストとの共演である。コンサートは複数の会場で行われたが、そのう




12 月 23 日はモーツァルト「後宮からの逃走」序曲、プロコフィエフ「ロミオとジュリエッ
ト」からの抜粋、サイ作曲のヴァイオリン・コンチェルトとピアノ・コンチェルトというプロ
グラムだった。ヴァイオリン・コンチェルトはソリストがモルドヴァ出身のパトリシア・コパ
チンスカヤ Patricia Kopatchinskaja。彼女のために 2007 年に書かれた「ハーレムの千一夜
Haremde 1001 Gece」が演奏された。30 分近くの大曲である。ピアノ・コンチェルト「ニル
ヴァーナは燃えている Nirvana Yanıyor」は 2010 年に作曲され、ザルツブルグ音楽祭で当人
が初演した。今回はイスタンブル初演となる。指揮はオーストリア人でこのオーケストラの音
楽監督サッシャ・ゲッツェル Sascha Goetzel だった。 
12 月 25 日はガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」のサイ・ヴァージョンとサイ作
































トは 23 日が 200 リラ、25 日が 250 リラという現地の常識では考えられない高さだったが、そ
れをはるかに上回る優れた音楽に触れることができた。 
 























Ibrahim Tatlıses やシェヴァル・サム Şevval Sam などという歌手の人気が高い。歌の内容も
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８．トルコの食卓 Türk mutfağı 
 
ある時、イスタンブル郊外に住むトルコの友人宅に夕食を招待された。それまで語学学校で



























































































































きゅうりのみじん切りに唐辛子を混ぜたアジュル・エズメ acılı ezme、生肉やブルグル burgur
（デュラム小麦の粒状パスタ）をスパイスと合わせたチー・キョフテ çiğ köfte などである。ト
マトや赤唐辛子のペーストににんにくや塩で味付けしたチェメン çemen をパンにつけて食べ
ることもある。 






にんにくを混ぜたハイダーリ haydari という前菜によく使われていた。 
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思い立ったのは、2011 年 6 月も半ばを過ぎてからだった。 
トルコは鉄道よりも自動車道が完備されている。長距離バスが全土を網羅しており、時間は
かかるが航空機よりもはるかに安いため利用する人が多い。たとえばイスタンブルからアンカ





されたディヴリーイ Divriği のジャーミーもある。シヴァスまでは航空機でイスタンブルから 1








この時はアナドル・ジェットのチケットを往復 253 リラで買い、2011 年 6 月 27 日から 4 泊 5
日の予定で現地におもむいた。 
 
シヴァスはカッパドキアの北東約 200 キロ、標高 1300 メートルの高原にあるシヴァス県の
県庁所在地だ。古くはシルクロードの経路にあたり、現在の人口は約 33 万人、セルジュクが
色濃く残る街といわれている。街の中心部にはチフテ・ミナーレ神学校Çifte Minare Medresesi、
シファイエ神学校 Şifaiye Medresesi、ギョク神学校 Gök Medrese、ウル・ジャーミーUlu Camii
等 13 世紀に建てられたセルジュク建築の代表的宗教施設が残されている。この時代の建造物
はオスマン時代に発展した街で見るジャーミーとはまったく様子が違い、ドームや細くスマー

























































ところでシヴァスは「マドゥマック・ホテル Madımak Otel 焼き討ち事件」の現場でもあっ
た。これは 1993 年 7 月 2 日、アレヴィー派 Alevi の知識人や芸術家による文化集会がシヴァ
スで開催され、1000 人からの興奮した民衆がホテル周辺に詰めかけて火を放ち、37 人の犠牲
者が出たというものである。なかにはサルマン・ラシュディ Salman Rushdie 著『悪魔の詩』
の翻訳出版に関わった人物も含まれていたという。 
アレヴィー派は南東アナトリアやブルガリアに信者が多いイスラム教の一派で、トルコの人
口の 2 割を占めるといわれる。東南アナトリアはクルド人 Kürt が多い地域でもあり、両者に
関する複雑な問題がここに内包されている。このアレヴィー派は独自な信仰形態を持ち、たと
えばジャーミーには行かず日に 5 回の礼拝も行わない。ラマザン月も断食はせず、宗派に伝わ
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夏に暑くなる地方では 1 階の天井が 2.5 メー
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科学博物館という雰囲気である。現代美術のセクションでは 2010 年 9 月 15 日から 11 月 20
日まで「イスタンブル 1910-2010 都市、構築
状況と建築文化展 İstanbul 1910-2010 Kent, 




























変容を数値的資料で補いながらあぶり出してみせる。1983 年には 450 万人に満たなかったイ
スタンブルの人口は、2010 年で 3 倍近い 1300 万に届こうとしている。大学は 6 から 32 に増










なかに置きながら、わたしはイスタンブルの街を 1 年間歩き回ったのだった。 
 
トルコ滞在中はザラ在住のラトゥプ・ジャンテュルク Ratıp Cantürk 氏、ディヴリーイ在住
のメティン・アテシテンユルマズ Metin Ateştenyılmaz 氏、イスタンブル在住のドアン・カラ





BİFO & Fazıl Say Festivali, Borusan Kültür Sanat, İstanbul, 2010. 
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